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INNEHALL.
Telemachos, som i Athenes sallskap anlandt tlll Pylos, blis-
yer gastsrltt mottagen as Nestor, hvilken sor honom omtalar
hvad som hiindt Hellenerne under deras hemresa ifran Troia.
Underratsad betrassande Penelopes friare, och Igenkannande
gudlnnan vid dess bortgang, anstaller den gereniske riddaren
at henne ett osser. I vagn begisver sig derester Telemachos
jemte Pelsistratos, Nestors son, till sparta, samt ligger aatten
bsver bos Diokles i Pherai.
ODTssEIJ.
Tr edj e s cin g en.
L<emnande kringomstralade sjon, nu tagnde solen
Upp tl 11 kopparhimlen i hast, ast sor gudarna lysa,
Och sor de dodliga menniskors slagt pa den narande jorden.
Desse sili Neleus’ stad mellertid, det besolkade Pylos,
5 Komtno, da der vid stranden as sjon anrattades osser,
svartasie tjurar i mangd at jordomskakarn, med indrkl har.
Nio var skarornas tal, semhundrade man i hvarenda
suto, och nio tjurar ifran hvarenda man tillskot.
Nar inelsvorna smaktes, och laren at guden man brande,
jo De anstyrde gerad, samt seglen pa statliga skeppet
Fallde, hissande ned dem, och haranade, gingo l land se’n;
.Ht-Aios Fxvigovere, Amow /Vs^vyjv,
ss 1 ttcAu%«Ax£3v, <v t xsxvxtckti (pxvslr\ y
Kxl Bvrirclcjt IttI £t$oo(sov xgovsxv’
Oi Je lluAsv, evx,r!s*svov TirohhB^ov,
5
7 l£sy rol sstt) sw Bxhxa-a-qs Uqx <5s£«V,
Tavsovs Trx/ut/ushxvxi, 'Evcalxbovt k
*Evvsx (J 1’ ?$“«# scrav, tisvtwovhh 6’iv hxarn
'EsoCTCy Xjy tKXCTcBl h\tx TXVsCVs".
‘'Ev$T Ot enthctyxy iTTXsTXVTO, BiOJ <J’s7T( /U) WiTXVy
jo O; ts 1’ Jssus' KXTxycvro , «rr/a wjeV /tV^s-
ZtoAocv dilqccvTes-) rry $’ojgi*i<Tcev t m Ist&xv xvtoI"
3Ut sa Telemachos steg ur skeppet; Athene sdrut gick.
Honom sorst tilltalade da blaogda Athene:
Nu att vara sorsagd, o Telemachos, hdsves dig alis ej,
15 Ty du utosver sjdn hitseglade ju sor att spdrja,
Hvar din sader I jord ar lagd, hvad ode han sunnit.
Dersore gack nu gerad insbr hasttuktaren Nestor,
Att vi ma veta, hvad rad han uti sitt hjerta sordoljer.
Honom du bor ombedja derhos, att sanningen saga;
2 0 Dock han talar ej logn; ty han ar pa det hogsla sorstandlg.
Henne Telemachos da, den sorstandige, svarte och sade:
Mentor, sag, hur kan jag viil ga, hur tala till honom?
Ej ersaren det mlnsta j.ag ar i behoriga ordsatt,
351ygs derjemte, som ung, att befraga den aldrige mannen,
25 Honom svarade da blaogda gudinnan Athene:
’E)« siccqot Tr\Kesxxxas vv\os (hxiv' yqyj 0 ’ABr\vrr
Tei» TTscrssJJ Ttqoasente Bex yAxvv.uius 'ABvvvj'
Tr\KssJLX%, ov sjih <rs st xisovs, ov(h" ysecuov'
15 Tcvvskx yxq iiXj TtCVTCV stssttAxs, c(pt?x trvBtiou
Tlxr^s , 07!ov v.vBe yxlx , H&j ovtivx ttot/jov sTiemtev,
’AA’ xys vvv iBvs Kie Ntarcgos 'i7T7ro$xs/oio'
rprtvx /xyitiv evl artjBeirtn vAvevBev.
Aia-trs&x* $s /xiv xvtov, ottus vripesTsx ehtvy
20 'irev$os s' cvv. es>eei‘ /Jixhx yxg TreTTvu/Jthcs hrlv.
Trjv xv TnAe/vixxos ttsttvv/xsvos xvtiov ttvfix’
71Us TX% ‘iU, 7TUs T Xs> xvtov;
OsitJg T/ 7tU sXvsoKTl TlVKlVoidtV
xv, vecv yeqxlregov sscessstQm.
2s Tov s' xvts TrqoaeeiTre Bex yh.xvv.u7ns 'ABqvtj'
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Annat, TeTemachos, sjels upptanka du skali I ditt slnne.
Annat en gud skali glsva dig in; ty icke jag menae.
Det du emot odddliges vilja ar boten och uppsddd.
Taiade sa r och sor ut framvandrade Pailas- Athene
30 skynd esammast, men han tatt sdljde gudinnan i sparen.
sa nu sili pyliske mannernas krets och sorsamiing de scommo*
Der satt Nesior, och der hans soner; kararaterna rundtona
Pedande tlll, deis stekte och deis uppspettade kdttet*
Nar som de gristerna sago, sa ko-mmo de alia pa engang»
35 Gasvo dem handflag strax, samt bddo dem siitta sig neder.
Nestors son, Peisistratos, sdrst, sig narrnande, framsteg,
Tog dem bada i- haud odi sbrmadde dem sit ta ti 11 maltids.
Der vid hasvets sandiga kust pa de uliiga sarsscitsn-,
Nara bredvid sin bror Tbrasyracdes oeh nara sin sadec;,
xTkx sjsv uvtos h\ (pistri cryai
*A>&« st K&i soilsJm v.mBiitrsxcu’ cu. yctg ctae
Ov crs Bsoov xeayjTt ysviscu rs rs
■'Xls xqx (poovriaoia r\yi\(rxro Ux/kxz 'ABr/vtj
30 KotiqTrctAlstoosr 0 s' taetra ij.it' /3«7ee seo?®
' l£ov (?’ ss IIuA/vv ccvsym rr nus esyoes-
’,E;,s’’ Neirrws tjarsl <rJy uiccjiv.' ccsj(pl «5’ irsasen
Aout svtwo/asvoi., Ksect mttt&v, si?h<z t tTretqov*
Qj (s slsls OIU' 2»V>, Y]'aBcV XTtXVTKy,
■jj Xss<r/v r’ tsiTioi^ovro , >(pV oivonyov-
IT(*mtos N eyyvBsv iXBoov t
'Asjpersyoov ?h& %e7sa, scurs*.
KtueasV' Ii' sxxhxKoTcrtv , im xpotsxaBcis xA 'ritriv ,
EL«g 7ie xacrtyvtjtw ®'%et<Tvp$ei lixrigk a»*
540 Gas dem as innanmstet portioner, och halide sa vlnet
I en gyllne pokal; viilkomnande ordar han se’n till
Pallas Athenaie, Zetis’, aigisbararens dotter:
Bed, o fremmande, nu till drotten i hasvet, Poseldon?
Bandande hit, sili dess ossergelag ni rakat att komma.
45 Men sasnart som du gjutit och bedt, plagsederna enligt,
Gis st denne pokaln otksa, att han gjute det Ijusva
Vinet; sdrty som jag tror han asven till eviga gudar
Beder; gudarna dock vi inenniskor alia behdsva.
Men han ar yngre till aren an du, mig lika i alder,
Dersdre sorst st dig jag vili gisva den gyllene bagarn.
sade; o«h stabile pokaln med det Ijustiga vinet i dess hand,
Och st den klokt rattradige mannen Athene sig gladde,
Att at henne sili sorst han rackte den gyllene bagarn.
stras. entriiget hoa bad till drotten i hasvet, Poseidan t
40 A«xe J” «£« anAoiyyym iv $' oTvcv sysvsv
XgvaglU ss7!Cii" siethtTKOsJsVOs ss WsOOTJujsls.
’ABrjvcuriv, Ates alyioycto'
Evyso vvv, a- sceTvs-, oivxKTs
Tcv yccg Koy sabris wrisaoiTe, /xoAarres.
4J Avrctq sTsrjv an elatas r? H£/ ev^scu , ij &?sxis iariv,.
Aes KPI tvutoo tntetTU staras pteAuviasos c/voir
T,7tsi(TCU • g7Ts< K£ty TC1JTCV otosXeU clsyxVOtTCKTIV
Eu%s<9w Ttoivrss ds Bsw yxTbver uvBgaw.tot-
'A/h.u vscc-reqos icrnv, osiilhixln <T sy,o) aura»’
JO Tcvvsxot as) TTsOTssa 3ooaa> ccAetacvv
'Eis tiTToov, ev yjqa) rIBet dtyrccs rj JtW s/vcv!
T
TIsTtVVIXsVM QsV<J(0< s-McdoO 5
Ovvexoe ei ar-gortqr} ouk? ysvaetov ccAetaov,
Avt!xc* <T evXira ticPAx Hotredataivt ccvomti’
65J Hdr, du jordomsamnande gud, Poseidaon, och vardes
Dessa vars sullborda st oss, om hvilka vi bedje!
Fhr det sorsta sdrlan st Nestor och sonerna ara,
sedan dernast tacknammelig lon st alia de andra
Pyliska manner gis sor den herrliga sesthekatomben!
60 Unna Telemachos asven och mig hemlanda med utsdrdt
Vars, sor hvilket vi komnio pa snabba och svarta galejan!
sa hon bad, och derhos sullbordade sjels alltsamman,
Gas st Telamachos se’n den sdrtraffliga dubbelpokalen,
Asven Odysseus’ alskade son bad liksom gudinnan.
65 De, nar osversta kottet de stekt och fran speltena tagit,
Dehe at hvar en porlion, och man st vid det statliga bordet.
Men, sasnart sitt begar till inat och till dricka de mattat,
Borjade tala till dem den gereniske riddaren Nestor:
5 j KAus/, Yloxsisxov /w-yse ixsyyqys
H/uTv £v%cjj.svoi'Tt Ts7\cVTr\(rcu tuss syyet.
NsTTOgl sJisV TtqXTKTTX K&j mXTi Kv$Os OTsX^s’
AvTciis tTtetT xTh-OKn j«5ou xxqlsaaocv Xsj.oiQry
'ZvjJ.noiTtv YlvAioisnv xyxy.Aercus eyxTo/ystys.
60 Aes J' st; Trj?Jsxx%ov j{ctj eps 7Tsyscwrx veesctt,
OVVsKX $sVg ‘iKC/Xssx sotj ervv vrji /usAxivtj-
XI? «y sTtetT y es.ro , Hcy txvTrj Ttxvrct tsAsvtx’
Aooks J't' TtjAs/jxxm v.xAom 6eiras XsjtCprvvTte^.ov.
'iis d' xvtms rj°XTO 'Oavsstnios (siiAos mos-
6j 0< <J" Issei ooTTryieroiv yqs' vTteqrsqx Hgtj eqvaxyro,
Moiqxs sxvaxpsvoi, socIvwt' igMvssoc laetra.
AvTots stis) Ttccrics KPV ffrirvcs e£ egov svto ,
Tc7i' xqcc /jv&bcv ri^X s r etsvtos hwtoTci Ne<rr<»£*
7Nu re’n mer tillstandigt det ar, att sorska och fraga
70 Giisteme, hvilka de aro, sasnart de sig sagnat as maten.
Gaster, pa boljornas ffrat hvarifran ankomna, och hvilka?
Monne i handelsbestyr ? eller hasven J irrat sdrgasves
Hasvet omkring pa vlkingars sed, som plaga att vanka,
satiande llsvet pa spei, hemsokande andra med osiird P
75 Honom Telemachos da, den sbrstandige, svarte och sade,
Modig redan, sorty sjels mod i hans hjerta Aihene
Eagt, att sporja han skull’ om den borta sdrdrbjande sadren,
[Och att ett utmarkt narnn han skulle hos menniskor aga.J:
Nestor, o Neleus’ son, stor ara sor alia Achaier,
80 Hvadan -vi are? du spdrjer, och jag skall snga dig detta.
Fran hyponeiska lihaka hit nyss hasva vi kornrnit;
Eget ar det bestyr, ej offenteligt, som jag nu namner.
Nuv cTsi vxTkiov lari \xsrx7Ay\axi yoy ssesut
70 selvcvs, o7rtvss slatv , iCooriris.
rQ £e7voi, rives isti , ttoBsv ttAs7B' y.iAeu&x,
‘H n y.xrx TrsiZtv , j? /xx\s/i$loos xAxArjide,
Olx re Atiiartiges, v7ie'(> xAx, rolr’ xAecorea
'¥vx°ts Ttxsiisxevct, v.xy.ov xAb ocixTroln (peqovres.
75 Tw J' xv TrjAt/uxXoe TreTtvvsxlyos xvrlcv yjvrlxy
@xga>jaxs‘ xvryj 7x(> Iv) (pistri Bupaes ’A&ijvr\
&rjx\ <W /*IV 718(H 'XXTQOs XTTOlXO/JLsVOtO i^OlTO'
1'hP nx /xiv kAsos ishov iv xv&qa>7rciaiv ]
sil N?(7res NtjAjjiacs»;, sxlyx kvsos ’A%o«mv ,
80 cTtTCobsv elsj.lv' iyw di *i roi yxrxAe^M'
H/uiis e£ 'l&xxtjs TTiovtslcv elAriAovlj/xev'
n ~y tu «n, *■ s' V > ’nwsrs o r\o ioirj y ct otjixics, qv xyogevai.
8Esier min sars vldtfrejdade namn jag komirer att hora,
Dea talsinnige, adles, om hvilken de saga, att sordom
som strldsbroder at dig, han sdrstdrde den troiska staden.'
Ty oih alia de andra, sotn lago mot- Troer i hamae!,
Hasve vi hdrt, pa hvad stacte en hvar sann sorgliga ddden;
Men hans ddd tiil ock med okand bles gjord as Kronion.
Hvar han dog, sdrvisso ej kan mig nagon beratta,
<30 Anten till lands han kusvats utas siendtliga manner,
Eller pa hasvet mahanda iblartd Amphitrites bdljor.
Dersdre kommer jag nu till ditt kna, i sall att du ville
Mig dess sorgliga ddd sdrtalja, om kanske med egna
Ogon du den har sett, eller hdrt den berattas as nagon
Resande; hdgst olyckelig han vardt sddd as sin rnoder.
Hvarken sdrsynt, eller dmkande alis du ma saken formildra,’
II spov y.Asos evgv sxfreqX > *\v 7rcu ocKcvace ,
A/ou ’0svaersioss TxActvitpgcvos, cv ttots (pcctriv
gj 2ov cro) sjtcttjvcc/xevov Tqoooov tioAiv
"KTkovs pev yxq TtdvTKsy otrot Tsaxrn'
JlsvBopsB', |%< ev-xarcs xtimAsto Avyqd oAtBqu'
Kslvov (T av K& cAsBqov ctTtevBex Brjy.s Kscvloov.
Ou yd,9 ns svvxreu aoccpoi erts/jtev, ctittoB' cAenAev*
50 Effl cy’ Iti rj7ret(jov $XsAV\ dvsydn suvsxsveeirmvt
E$re Asty sv TTsActyei /usrcc y.vpxeiv 'h\j.(s>n^Tr\s,
Tbvvskx vvv toc ax ycvvxB' inoivo/jieu 5 «) x eBeAtjiBx
Kelvev Avygov cAsBgov svissTtelv, e“ ttcv oTta>7Cots
'OtpBxA/Jiciivt Tsolaiv , »7 «/Acu /yvBov xyovvxs
95 IlA«£c//svcu‘ yxg piv rex? js.
t/ // xlsiosAsvos (jisiAJcjso j /urJ’ eAsxlgaV)
9Utan heralta mig alit, hur hiilst det molte din asyn.
Gor det, jag beder,. om nansin min sar, den kacke Odysseus;
Har med ord eller verk, hvad han losvade, redligen sullgjort
ioo Borta i Troers Jand, der J ondt utstoden Achaier.
Nu erinra dig detta och sag rcig renaste sanning!
Honom svarade se’n den gereniske riddaren Nestor:
Alskade, inig har du nu pamint om den jemmer, i det£2
Dand vi hardade ut, modsulie Achaiernas sdner,
i,3.5 Deis med skeppen uppa den dunkelvagiga sjerden
lirande kring i viklngasard, med Achilleus i spetsen.
Deis da vi ock invid kung Priamos’ ryrniiga saste
stridde, och der esterhand de tapprase stupade alia?
Aias ligger, den modige, der, der ligger Achilleus,
jio Der Pairoklos ocksa, uppvagande gudar i radsiag,
Der min alskade son, Antilochus, tapper och selfri.
KUTCiKsjrCV , 'cTIOs yvTyaccs
Aleae/jm, etTCOTs rol ti 7tUTr\ ° ijJ.cs, t&Acs ’0d‘vcasiae
'H ZTIOs Jjs TI sqyov VTICOTCCs s%jsT£Ks(TCTeV
ICO Asax ew Ts««vj eBi 'Axciisi'
Tav vvv jisi jupjjtrcu, «a/ jjct svtOTte.
Tcv <5" i]jJLsl&sT iTietroc Fe sijwes' itsttctcc Nsarxs
sI (plK’ lorei /-«’ tpvqatts Olivae, tjv iv hsjvai
Ari/jx clvtTMjJtv cc%stci vTes 'Ax.cuuv,
20J 'H jutV aex |bV vtjvaiv hi risgc&srsa oicvtov
TlhaCsisJevei y.txrci Arj$, conj asscetsv ’A%i&,svs,
circe yo/ij 7!s(H olcrTV sxh/X 'IlPiasJClO XVXKTOs
MxsvctsJtB'' ivBx H sTt&Tct xarwTU&ev, caeci upffrw.
*Ev&ce jj.lv Aias mitm 'Aetites, evBx J’ ’A%/&svV,
JIO *'EvBci $e Bso<piv /uriarccs cctxKuvtos'
J’ sjj.es (piAts vies, xsjx Hsxreges n#j upvjucov.
10
Han, som ej hade i lopp sin like orh krigiska dater, y—
Annat och tnangsaidt ondt hos desse vi ledo, och hvllken
Bland de dbdlige menniskors slagt uppraknade alltingp
J15 Ej ens da, orn du drojande har sem ar eller sex ar
sporde derom , hvad de adle Achaierne ledo derhort»;
Innan dess illi diu siiderneland hemvande du ledsen.
■Nio ar vi beredde dem ondt, onutngan.de siaden
Med margsaldiga svsek; knapt gjordes eu stut as Kronior#.
s2o Ingen i radflag nagonsin der sig mata med honom
Vilte, ly lact han besegrade alia, den adle Odysseus,
I tnargFahiiga svek, diu sader; safratn» du i sanning
Ar till honora en scm; mig syller med undran din anhllck,
Viffl ar du lik med honom i tal, ej skulle nian tanka
125 Det. en man, som ar yngre, sa likt atc tala formadde*
sAvr/Xs>%0£, 7r?s <• yw?v ss/e» t«%us, rJi' yy.yrrys. —
■'AA.a: rs hr'i rccs Tzctscyev v.xv.ot' rls xev «te?!'»
Ildwoi ys yvsenc-curr y.ccTstBvtiTMV ccvBqcvTrm’ ~
115. 0'J<T t’s TTsVTXsTss ys K#s
’E £s%eon r 'oeci KsTsei vaseov v.oty.x slw ’Aycuai
Jlaiv Ksv ecvwsesh arjv 'rrotTssect ycttctv r/.otc.
Ehaeres yccq tr(piv y.cc/.ct aiytyieTtovTss
sleevromssi'. sehatae y oyn $ mAstrcre Ksovuav-
l2£s *Ev3r* CVTIs 7TCTs sMsTIV CyCtayseriysvcu x.vsrjv
Beh\ srre' yxAce vrcsaov tvixx (jToc Oovaireve
UctvToIom aoKoaTi, Teos' st lreov ys
Kstvsxt! sy.ywcs em (resecti y ?%<=* stcroqcuvTot,
Eirst yct(? yvsetel ys ec iverei , cJds xe (px.eji
125




V. 2. Upp till kopparhimlen i haJJ, au sor gudarna lysa.
Ovqctvos tt ohv%ahv.cs' erreqeos, hixv l<rr x J — Deorum
asdes, Xahy.o@iXTes "Mangkopprade himmelen" {//, V,
504.) Tkancr.
V. 4. ULvy.Tipevos, evKTicrros , ■svveuopeves bene, commo-
de exstructus. Versus gratia alteram adhibuimus significatio-
nem. Neque voluimus ita:
Desse till Neleus’ Jlad, det valuppmurade Pylos.
V. 6. E vo<n%&ovi’ reo II reo kivovvti ryv yyv ,. .
acicovai yct° c! cretapoi cevrov eivou, schol. ap. Earnes. Eeteri-
%Bcov idem in loann. Tzhtza Pojlhom. v. 456. E vvotnycuos in-
fra V, 423, sC alibi. EhehiX&uv Pindari Pyth, II, 8.
stiere von schwarzer gejlalt dem sinjlergelokten Poseidon.
Voss.
Tjurar, Poseidon till lira , den mdrkhlilockiga Guden.
Waleenberg.
V. 7. "sedilia sunt novem, secundum numerum urbium
Nestoris, sorsan etiam aliquantulum numerum navium reserunt,
quae erant numero nonaginta: cui respondet simpliciter consi-
deratus novenarius, sc ut in singulis navibus quingenti erant
milites, sic quingenti etiam hic in sedilibus illis consident.
Et hoc ex veterum observatione resert Eustathius. strabo au-
tem lib. 8 dicit inter Eepreum 8c Anium esse samii Ne-
ptuni templum: hoc est illud, inquit, in quo Pylios sacris ope-
rantes Telemachus apud Poetam offendisse scribitur, addit ta-
men, licuisse etiam Poetas singere, quae nusquam essent."
spONDANUs.'
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V. 34. Mira antiqui temporis, in primis homerlci, erga
peregrinantes, hospites, advenas comitas st benevolentia. Be-
nigne salutare, dexteram dextera- prehendere, cibo potuque
resicere animum ignoti, rrumquam visi, primum, deinde vero
nomen, patriam, parentes, negotia interrogare placebat.
A isetos pisv r' ian vpsJ ocBccvutckti Beatan ,
'AvsyooVy larts ly.rsTCU ctAooy.evcs — — infra V, 44,7.
V. 63; Gas st Telemachos se’n den sortraffligo dubbelpokaten,
Quo egregia ETomeriim illustrandi ratio, a Cei. Buttmann a,i-
lllbita, quantum in nobis est, aliis quoque innotescat, elegan-
tissimas omnino circa itsK Aer lucubrationes huc
transcribimus suas; — ”1. Das Wort usA(piy.u7j:s%s.ov — inquit —
kommt im Horoer durchaus nur in der Verbindung mit stibis
vor, and ist also ein Adjektiv ocy.tpiKvTreslkce, cv. Eisie Er-
klarung davon ist', dass y.vTTs/k.ov von kvtttoo komme und ein
TtcTYiguv lacc Ksy.v<pc£, also mit einwarts gekriimmten Rande
sei; das ds/.QtyvTteTkov aber bezeichne das von allen seiten ein-
warts gekriiramte (Eustath. ad 11. os, 584). Andre leiteten
es von Ko(pos krurara ab, und meinten up.(PiKV7i£?h.cv drlicke
das von beiden seiten krumme aus, woraus die Rundung ent-
stebe (schol. Villois. Apollon, I ex.). Aristarch suchie die
Krummung in den beiden Handhaben (Etym. M.), wshrend
andre gar keine Handha’ en beim KVTtesaov annahmen (Hesvch.
V. KOTrsAev). Man sieht wie das actes gerathen und wie ohua
Urlheil gerathen isti — 2. Um von anzusangen so ist
einleucbtend dass dies dieselbige von der eine Hdhlung be-
zeichnenden Wurzel ausgehende Benennung eines Gesasseg
sdr Flirssigkeiten ist, die wir, bald sur ganz grosse bald sur
ilelne, in allen verwandten sprachen bis aus den heutigen Tag
sinden; wie zo/a/sjs, wovon ein Dialekt yv$&cc , bci
Mesychius, lat, cupa, deutsch Kuse, JCubel, franz. cuve und
coupe, engl. cup< Hievon ist also das Deminutiv im
griechtschen der Becher ohne weitete Nebenbesiimmung und-
